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LES COLLECTIONS ETHNOGRAPHIQUES POLYNESIENNES DANS 
LES MUSEES FRANCAIS 
RESUME 
A l a  s u i t e  d e s  voyages s c i e n t i f i q u e s  f r a n c a i s  dans l e  P a c i f i q u e ,  
au XVIIIe e t  au X l X e  s i è c l e s ,  des  o b j e t s  e thnographiques polynés iens  de 
grande v a l e u r ,  c a r  i l s  sont  l e s  témoins de s o c i é t é s  maintenant  d i s p a r u e s ,  
o n t  é t é  r a p p o r t é s  en France. Ils se t rouvent  ac tue l lement  d i s p e r s é s ,  sou- 
vent  p a r  t r è s  p e t i t e s  q u a n t i t é s ,  dans de nombreux musées. La d i v e r s i t é  
de c e s  musées ne f a c i l i t e  pas  l 'approche e t  l ' d t u d e  d e s  o b j e t s .  I1 e s t  
pour tan t  urgent  e t  n é c e s s a i r e  de les pro téger .  de l e s  i n v e n t o r i e r  e t  de 
l e s  p u b l i e r .  Quelques t ravaux o n t  d é j à  é t 6  f a i t s  dans ce  sens.  Mais i l s  
sont  encore peu nombreux e t  t r è s  i n s u f f i s a n t s .  
-- MOLS-clés : P a c i f i q u e  - Polynés ie  - Voyages - C o l l e c t i o n s  ethnographiques - 
Musées - I n v e n t a i r e s  - 
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L E S  O R I G I N E S  
En 1767, l 'Angla is  WALLIS q u i  commandait l e  "DOLPHIN" f u t  l e  
premier Européen 
BOUGAINVILLE, p u i s  5 p a r t i r  de 1769, avec les t r o i s  voyages du Capi ta ine  
COOK l e s  e x p é d i t i o n s  s e  succédèrent  jusqu 'à  l a  f i n  du s i è c l e ,  o rganisées  
s u r t o u t  par  l e s  Anglais .  Dès c e t t e  époque, l e s  n a v i g a t e u r s  r a p p o r t è r e n t  
du Pac i f ique  des  o b j e t s  et&cnQgrsphf_q,%s-qui sont  souvent de v é r i t a b l e s  
oeuvres  d ' a r t  comme l e  prouvent l e s  recherches des  anglophones, notamment 
A.L. KAEPPLER, q u i  on t  s u  r e t r o u v e r  une p a r t i e  n o t a b l e  des  o b j e t s  r e c u e i l -  
l i s  à l ' o c c a s i o n  des  voyages de COOK. Les o b j e t s  de c e t t e  pér iode ,  l e s  
p l u s  anc iens ,  s i  on met H p a r t  l e s  p ièces  a rchéo log iques  découvertes  en 
f o u i l l e s  ou en s u r f a c e ,  sont  très impor tan ts ,  c a r  i l s  marquent une é t a p e  
e s s e n t i e l l e  dans l ' é v o l u t i o n  de l ' a r t  po lynés ien ,  au moment oh l ' i n t r o d u c -  
t i o n  des  o u t i l s  de métal e t  l ' i n f l u e n c e  des  Européens vont e n t r a î n e r  des  
changements rap ides  e t  profonds. 
découvrir  T a h i t i .  I1 f u t  s u i v i .  en 1768, par  l e  Franca is  
BOUGAINVILLE. Malheureusement, les c o l l e c t i o n s  rappor tées  en France par  
BOUGAINVILLE e t  s e s  compagnons o n t  d i sparu ,  au moins en t a n t  que t e l l e s ,  
et  on n'en connai t  guère l ' h i s t o i r e .  I1 ne semble pas  e x i s t e r  de l i s t e s ,  
d'échanges de correspondance e t  encore moins de ca t a logues  f a i s a n t  é t a t  
de c e s  c o l l e c t i o n s  depuis  l e  moment oh elles ont  6 t h  reçues  en don ou par  
échange dans l e  Pac i f ique  d ' i l  y a deux s i è c l e s .  
E.T. HAMY, c r é a t e u r  e t  conse rva teu r  du Musée ethnographique du 
Trocadéro H p a r t i r  de 1880, a f a i t  des  recherches  cons idérables  dans les 
arch ives .  mais s e l o n  l u i ,  l e  c a b i n e t  de c u r i o s i t é s  q u i  f a i s a i t  p a r t i e  du 
J a r d i n  du Roi, n ' a v a i t  r i e n  reçu  de Bouga inv i l l e  "dont l e s  Génovéfains 
dé tena ien t  au moment de l a  r é v o l u t i o n ,  les c o l l e c t i o n s  ethnographiques 
t o u t  e n t i è r e s "  (pp. 33-34). I1 semble q u ' i l  y a i t  eu t o u t e f o i s  quelques 
except ions e t  que des  o b j e t s  donnés au ro i  p a r  BOUGAINVILLE, des  é t o f f e s  
d 'écorce b a t t u e  ou LA!L, notamment, a i e n t  é t é  r e c u e i l l i s  B p a r t i r  de 1796 
.- 
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au c a b i n e t  organisé  par  BARTHELEMY. Ce musée f a i s n i t  p a r t i e  du Cabinet 
des  Antiques de l a  Bib l io thèque .  Ces o b j e t s  se t rouvent  maintenant au Musée 
de l 'Home .  D'autres  s e r a i e n t  r e s t é s  2 l a  Bibl iothèque Sa in te  Geneviève. 
Parmi l e s  armes t r a n s f é r é e s  2 l ' a n c i e n  Musée de l ' A r t i l l e r i e ,  p u i s  au 
Musée de l'Armée, il y a v a i t  peut -ê t re  des  p ièces  d a t a n t  de c e t t e  époque. 
I1 e s t  p o s s i b l e  a u s s i  que des  
n a l e  d i s p e r s é s  à d i v e r s e s  r e p r i s e s  au cours  du XIXe s i è c l e ,  se t rouvent  
maintenant dans des  musées de province. Enf in ,  t r o i s  hermine t tes  e t  un 
TAPA, ac tue l l emen t  conservés  B Rochefort e t  à La Rochelle sont  t r è s  pro- 
bablement des  v e s t i g e s  de c e s  c o l l e c t i o n s .  mais i l s  ont  pu ê t r e  déposés 
d i rec tement  par  des  compagnons de BOUGAINVILLE, c o m e  l e  c h i r u r g i e n  VIVES. 
-
o b j e t s  du Cabinet de l a  Bibl iothèque na t io-  
-- 
L e  ca t a logue  des  o b j e t s  en levés  au Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  
pour l e  Museum des Antiques de l a  Bibl iothèque Nat iona le ,  le 3 thermidor 
an 5 ( 2 1  j u i l l e t  1796) mentionne, a u  numéro 44 "une i d o l e  en espèce de 
jonc,  recouver te  j a d i s  de plumes avec des  yeux de nacre  et des  dents  de 
cé tacés"  (HAMY, p.  82) .  C e t t e  r e p r é s e n t a t i o n  d'une d i v i n i t é  hawaïenne e s t  
au jou rd 'hu i  conservée au Musée de l 'Home. E l l e  ne provien t  é v i d e m e n t  
pas  des  c o l l e c t i o n s  de BOUGAINVILLE, mais très probablement de celles du 
Capi ta ine  COOK, b i e n  q u ' e l l e  ne f a s s e  pas p a r t i e  du ca ta logue  de A. KAEPPLER. 
D'auFres o b j e t s ,  p o r t é s  sur des ca ta logues  de 1796, senblent  a v o i r  l a  
même provenance. 
Jusqu 'à  p r é s e n t ,  on ne f a i s a i t  guère de d i f f é r e n c e s  e n t r e  des 
o b j e t s  r e c u e i l l i s  au XVlIIe s i è c l e  e t  ceux de l a  première moi t ié  du X I X e .  
Maintenant, les recherches s ' a f f i n e n t ,  mais dans l a  p r a t i q u e ,  pour les 
c o l l e c t i o n s  du XVIIIe s i h c l e ,  nous r e s t o n s  t r i b u t a i r e s  des  t ravaux anglo- 
saxons q u i  permettent  d ' é t a b l i r  des  comparaisons B p a r t i r  de l ' h i s t o i r e  
des o b j e t s ,  de l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  de l e u r s  s t y l e s ,  e t c . . .  
Les e x p é d i t i o n s  f r a n c a i s e s  au XIXe s i è c l e  -- 
Dans 1.a première  moitié du XIXe s i è c l e ,  l a  France organise  quel- 
ques grandes e x p é d i t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  dans l e  Pac i f ique .  Pour r é d u i r e  
les d i f f i c u l t é s  e t  augmenter l e u r s  chances de r é u s s i t e ,  l e s  savants  peu 
amarinés sont  remplacés par  des  o f f i c i e r s ,  hydrographes, médecins, c h i r u r -  
g iens .  pharmaciens de l a  marine, formés dans d i v e r s e s  d i s c i p l i n e s  e t  char-  
gés  de r e c u e i l l i r  avec t o u t  le so in  d é s i r a b l e ,  à la f o i s  des  é c h a n t i l l o n s  
,..I.. . 
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d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e  e t  des  " c u r i o s i t é s "  f a b r i q u é e s  par  l e s  h o m e s .  On 
t rouve p a r f o i s  encore sur des  armes ou des  o b j e t s  usue ls ,  une d a t e ,  un 
l i e u ,  no tés  avec minut ie  par  un n a t u r a l i s t e  : c e s  é t i q u e t t e s  anciennes,  
mgme s i  e l l e s  sont  B u t i l i s e r  avec précaut ion ,  ne doivent  pas  ê t r e  d é t r u i -  
tes. A d é f a u t  d ' i n v e n t a i r e s ,  e l l e s  peuvent donner des  i n d i c a t i o n s  précieu-  
ses pour r e t r o u v e r  en p a r t i e  l ' o r i g i n e  e t  l ' h i s t o i r e  des  o b j e t s .  
C e r t a i n s  de c e s  voyages o n t  é t é ,  pour l a  c o l l e c t e  des  o b j e t s ,  
p lus  f r u c t u e q  que d ' a u t r e s .  On ne c i t e r a  i c i  que les p l u s  importants  pour 
la connaissance des  o b j e t s  provenant de Polynésie .  
1817-1820 : --- 
Voyage de 1'URANIE~co"andée par  Louis Claude de Saulces  de FREYCINET. 
Très  important  pour les recherches en  h i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  avec l e s  natura-  
l istes QUOY et  GAIMARD, il n ' i n t é r e s s e  pas  directement  la Polynés ie  f ran-  
Caise ,  mais seulement l e s  Eles  Hawaii ( a l o r s  Eles Sandwich). Un jeune 
hydrographe, Auguste BI%ARD, voyage c o m e  é l è v e  de la marine. Au c o u r s  
de ses t r o i s  voyages dans le PaciEique, il accumulera de tres nombreux 
é c h a n t i l I o o s  d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e  parmi l e s q u e l s  se t rouvent  des  oiseaux 
e t  d ' a u t r e s  animaux au jou rd 'hu i  d i s p a r u s ,  a i n s i  que des  o b j e t s  e thnogra-  
phiques dont p r o f i t e r a  s a  v i l l e  n a t a l e ,  WNTPELLIER. Ses c o l l e c t i o n s ,  
d'une importance e x c e p t i o n n e l l e ,  en q u a n t i t é  e t  en v a l e u r ,  sont  malheu- 
reusement en voie  de d i s p a r i t i o n .  
1822-1825 : --- 
voyage de l a  "COQUILLE", commandée par  Louis I s i d o r e  DUPERREY. C e t t e  ex- 
p é d i t i o n  "sc ien t i f iquement  exemplaire", q u i  touche l e s  Tuamotu, les î l e s  
de l a  Socié té  e t  l a  Nouvelle Zélande. r a p p o r t e r a  une t r è s  r i c h e  moisson 
d ' in format ions  e t  de c o l l e c t i o n s  d i v e r s e s .  Malheureusement, c o m e  c ' e s t  
souvent l e  c a s  pour l e s  mis s ions  f r a n c a i s e s ,  ses r é s u l t a t s  ne s e r o n t  
qu ' imparfai tement  e x p l o i t é s .  La r e l a t i o n  du voyage, e n t r e p r i s e  p a r  
DUPERREY, r e s t e r a  inachevée, s ' a r r ê t a n t  avant  le s e j o u r  B T a h i t i .  I1 
faudra a t t e n d r e  d ix  ans  p l u s  t a r d  l a  p u b l i c a t i o n  du ''Voll_age au tour  du 
- Monde" de René Primevère LESSON, médec in -na tu ra l i s t e  de l ' e x p é d i t i o n .  
R.P. LESSON e t  p l u s  t a r d  sun f r è r e  P i e r r e  Adolphe q u i  p a r t i c i p e r a  aux 
deux voyages de DUMONT D'URVILLE, l a i s s e r o n t  l e u r  v i l l e  d ' o r i g i n e ,  
... I.. . 
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, ~ o c I I I ' F O R ' ~ ,  de préricuscs  riil l e c t i o n s  q u i  se Lrouvctnt piiur ln p l u p a r t  au 
Ht1si.c niuiiicip:Il clcs Ilcaux ArLs, a i n s i  que d 'abondants  docuincnts manuscr i ts  
~ I L H I L  I1e;iut:uup sont  ellcore i n t d i t s .  J.S.C. DUMONT tl'URVILLE f i l i s n i t  a u s s i  
pnrtics de l ' e x p f d i t  i o l i  de Ln COQUlLL&, comme bo tn i l i s t e .  
., 
1837-1840 : ~- 
Expédi t ion de l'"ASTROLABE" e t  de l a  w, commandée p a r  J u l e s  Sébas t ien  
César DUMONT tl'URVIL1.E. En  Polynés ie ,  les deux n a v i r e s  v i s i t 6 r e n t  les 
î l e s  Gambier e t  Marquises. T a h i t i .  Samoa, Tonga, F i d j i  e t  Ia  Nouvelle 
Zi.Inndc*. Mnlgrd clrs riiiidiLiuris c l i f f i c i l e s ,  c e t t e  exptdiLioii f t t t ,  du p o i n t  
de vue s c i e n t i f i q u c ,  Ia p l u s  r é u s s i e  e t  l a  p l u s  p r o f i t a b l e ,  i~ un moment 
oÙ les  voynges f r a n ç a i s  dans l e  Pac i f ique  se m u l t i p l i a i e n t .  Après l a  mort 
d c  DUMONT d' URVILLE, en  1842, 1' ingénieur  hydrographe VINCENDON-DIRIOULIN 
p o u r s u i v i t  13 r fdac t icm de " l ' h i s t o i r e  du voyage" en 10 volumes. thme 
pour l e s  a u t r e s  e x p é d i t i o n s ,  e l l e  é t a i t  complétée par  les ouvrages coiicer- 
tinot l e s  a u t r e s  d i s c i p l i n e s  : hydrographie ,  bo tan ique ,  zoologie .  e t c .  .. 
Elais pour l ' e thnologue  e t  l ' h i s t o r i e n  dc l ' a r t  océanien,  s e u l e s  les rela- 
t i o n s  de voyage appor ten t  des renseignements s u r  l e s  mil ieux humains e t  
Ics c u l t u r e s  m a t é r i e l l e s  dans l e  Pac i f ique .  Malheureusement, e l l e s  manquent 
st,uvcnt de r igueur  c t  montrent que l ' o b s e r v a t i o n  des  soc i6 tCs  n ' é t a i t  pas 
l a  première p r i o r i t é  de  ces n a v i g a t e u r s  s c i e n t i f i q u e s .  Les journaux de 
bord, l e s  n o t e s  manuscr i tes  des  marins  e t  des  mtdecins  appor ten t  t o u t e f o i s  
des  renseignements  ponctuc ls  i n t C r e s s a n t s  e t  préc ieux ,  c a r  souvent nous 
n'nvoiis r i e n  d ' a u t r e .  
i 
i 
Le voyage de DUMONT d'URVILLE marque l a  f i n  d e s  grandes expédi- 
t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  dans l e  PaciEique, e t  a u s s i  c e l l e  des  grands a t las  
i l l u s t r é s  qui.  accompagnaient l e s  r é c i t s  de voyage e t  les ouvrages s p é c i a l i -  
sfs par  d i s c i p l i n e .  
I l  e s t  probable  que c e t t e  e x p t d i t i o n  e s t ,  avec l e  voyage ds  l a  "Coquille", 
cc*l lr  qui  n I r  p l u s  conLriliuC: a cmrich i r  l e s  niusees f ra i iunis ,  m h r  s ' i l  
nc res te  p l u s ,  a u j o u r d ' h u i ,  que des v e s t i g e s  de c e s  c o l l e c t i o n s  océanieniies. 
].:I innjvurr p a r t i e  des pii .rrs n v a i t  6 t é  dunnfc r i i  18/13 :I I n  v i l l e  de C;ien 
p a r  DUEIONT d'URVlLI,I:.. Dans l e  cnt;ilogue d e s  ob.jeLs rtliiinl;rnphiqucs du 
.- 
-
7. Wiis i ; i s  { I C  Cnvii, 6Lnbl i CII  1877 par  Eugène EUDES-DESI.ONGCIlhMI'S c t  pub1 i6 
1'11 IRHI, l a  i :ol lcct i i in  DUNONT D ' U K V I L L E  compreiiait 220 o b j c t s ,  dont 19 de 
... i .  .. 
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Ia Noiivellc %~l ; t i n l c ,  39 de F i d j i ,  53 de Tonpt. I ' liisicurs p i k e s ,  eh par- 
t ici11 i c s r  t i ~ ~  p:ip,:iies scu lp tCrs ,  provcn;iic*nL tit*.? i l v s  AusLralcs cL de T a h i t i .  
Les c o l l c c t i u n s  lurc'nt par I a  s u i t c  t r a n s t i r é r s  ti l a  Faculti.  d C S  Scicllccs. 
l'out il é t 6  dGtru i t  p a r  Ics bombardemcnts de 1944.  A p a r t  IC ratalugUe de 
1881, i l  r c s t e  qtwlqlies n o t c s  manuscr i tes  e t  des photographies  p r i s r s  avant  
la gucr re  par  l e  I'. I ' a t r ick O'REILLY. 
Le MusCr dcs  A n t i q u i t é s  n a t i o n a l c s  dc S a i n t  Germain en Lnyc 
poss tdc  quelqucs o b j e t s  parmi l e s q u e l s  se Lruuvc une pibce unique,  l e  s e u l  
tambour i n t a c t  provctt:tnt dc Mangareva. Quelques témoins itiipurtants, en 
p a r t i c u i i c r  unc! statue e n ' b o i s  de Mangareva, on t  d t 6  ncquiscs  p a r  I C  
U r  LOl'l't pour Le Musvuin d ' H i s t o i r e  Naturvl I r ,  de La Rocl i r l l r .  Ucs objeLs 
é p a r s  donnés par  cles compagnons de  DUMONT d'URV1LLE c u m e  Gaston de 
ROQUliNAUKIiL c t  TARDY DE bI0NrRAVEL son t  a r r i v é s  aux Mustcs d ' H i s t o i r e  Nn- 
t i i r e l l e  dc 'I'oulousc, d e  Grenoble, e t  peut-Stre  dans d ' a u t r e s  musces. I1 
c s t  p o s s i b l e  que des tCaioins dc  l a  c o l l e c t i o n  DUMONT d'URVILLE se trouvcnL 
ac tue l lement  dans le  marché p r i v é  des  ocuvrcs  d ' a r t  : u11 cr lnc- t rophce  
des  î l e s  Marquiscs, p a r  exemple, m i s  cn vcnLc a s s e z  récemment, p o u r r a i t  
p roveni r  de c e s  c o l l e c t i o n s .  
La LrCseitcc t r a n ç a i s c  dans IC Paci t iqui ,  de 1830 i 1850 
Durant c c t t c  pCriode, dc nombreux n a v i r e s  f r a n ç a i s  vont s i l l o n -  
- ----- 
n e r  l e  P a r i f i q u e  avec d e s  i n t e n t i o n s  p l u s  p o l i t i q u e s  que scientifiques. 
Ils vont d6tendre les  i n t é r ê t s  de  l a  France en Océanie. à commencer p a r  
IC cumnicrcc e t  l a  pCrhc :I La b a l e i n e .  I ls  sont  r h a r g f s  en ml'me temps de  
Tac i I iLer  1 ' iniplaiitat ion des  miss ions  caLltoliqucs e t  d ' a s s u r c r  l cur  pro- 
t c c t  ion.  
1836-1839 : L c  vnyagc de l a  "Vénus" commandée par  Abel Aubert DUPETIT- 
THOUARS conccrnc les  î l es  Hawaii, l ' î l e  de Pâques, la Nouvelle Zélande, 
les Tuamotu, l e s  A u s t r a l e s  e t  s u r t o u t  les a r c h i p c l s  des  Marquises e t  de  
l a  S o c i é t é .  Les c o l l e c t i o n s  d e  l 'Amiral  DUPETIT-THOUARS provenant proba- 
blemenL de ses voyagcs stir l a  "Vénus" e t  sur l a  "Reine 8lanchc" sont  res- 
tées,  au moins CI I  p a r t i c ,  dans l a  famillc. 
1837-1839 : "1'IlGroîne'' conunandGe p a r  Jean BapListe  CECLLLE f a i t  le t o u r  
du monde cn passant  par  T a h i t i  e t  l a  Nouvclle %Glande. Une v i n g t a i n e  d ' o b j e t s  
rctiiarqiiables provcn.lnt d e  c e s  î l e s ,  donnts  p a r  le Conmandant CECILLIS en 
__ 
- - - - --. 
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1839 sunt  conscrvds ac tue l lement  au Museum d ' t l i s t o i r e  N:iturelle de Rouen. 
1841-1844 : 1.e voyage de  1:i ?eine. Dlanchc': cummand6e par  DUPEI'lT-THOUARS 
est marqué par  Ia prise dr possess ion  des î l e s  h r q u i s c s  e t  I 'Ctabl issement  
du p r o t e c t o r a t  i T a h i t i .  A bord se t r o u v a i t  l ' o f f i c i e r  Daniel  ROHK dont  
I a  très b e l l e  c o l l e c t i o n . d ' o b j e t s  marquis iens  6 t a i t  encore,  en 1974, ex- 
posde au Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  de Colmar. I 1  es t  d i f f i c i l e  de  s a v o i r  
s i  l e  s e c r e t a i r e  de l a  marine, Maximilien RADIGUET, a u t e u r  de "La Reine 
Ulanctie aux î l e s  Marquises" a rappor te  des  o b j e t s ,  mais i l  a laissé de 
rrmarquables  d e s s i n s  sur les Marquises. 
Un a u t r e  a r t i s t e ,  p a r f o i s  c o n s i d é r é  conune l e  p e i n t r e  o f f i c i e l  
d e  T a h i t i .  uÙ il d t n i t  a r r i v e  e n  1842 s u r  La Rectierclic, Char les  GIRAUD 
e s t  l ' a u t e u r  de  d e s s i n s  conservés  au M u s é t ~ ~ n a t i o n n l  des Arts A f r i c a i n s  
r t  Oi*i.;iniens, d'un p o r t r a i t  de  I n  Keine Pomnre (Musfe dc T a h i t i  e t  des  
I1c.s). d'uiic p e i n t u r e  h l ' h u i l e  r e p r é s e n t a n t  une scCne t a h i t  iennc (MusGe -
dos Beaux A r t s  de Nîmes). D 'au t res  tab leaux  de l u i  se t rouvent  au MusGe 
du P a l a i s  de V e r s a i l l e s .  
l 
! 
-
II 
Les oeuvres  de Charles  MERYON, é l è v e  o f f i c i e r  e t  d e s s i n a t e u r  
h bord du $iln+ sont  pr inc ipa lement  r é p a r t i e s  e n t r e  l e  B r i t i s h  Museum e t  
Ia Bib1 iothbque n a t i o n a l e .  
1842-1846 : l a  c o r v e t t e  Le "Rhin", commandée par  Auguste BERNU), e f f e c t u a  
cn Nouvelle Zélande une mission q u i  n ' é t a i t  pas  seulement p o l i t i q u e .  Navire 
s t a t i o n n a i r e  chargé de  p r o t é g e r  les França is  i n s t a l l é s  en Nouvelle Zélande, 
il a v a i t  B son bord un médecin n a t u r a l i s t e ,  Louis  ARNOUX, q u i  cont r ibua  
bcaucoup B l ' a c q u i s i t i o n  des  grandes q u a n t i t é s  de  spécimens d ' h i s t o i r e  
n a t u r e l l e  e t  d ' o b j e t s  e thnographiques r a p p o r t é e s  par  l ' e x p é d i t i o n .  
Khin" v i s i t a  a u s s i  T a h i t i ,  les î l e s  Marquises, Tonga, Wall i s  e t  Futuna, 
a i n s i  que l a  Nouvelle Calédonie ,  les Nouvel les  Hébrides ,  les î l e s  Caro l ines  
e t  Marshal l .  . .  
Les c o l l r c t i o n s  considCrables  que BERAKD a v a i t  accumulées nu 
cours de s e s  Lrois  voyages dans l e  P a c i f i q u e ,  f u r e n t  ddposécs dans sa v i l l e  
naL;ilc,  M o n t p c l l i r r .  Longtemps conservées  B l a  Facul te  des Sc iences ,  e l l e s  
ont Gtd t r a n s f é r d c s ,  5 p a r t i r  de 1963, h l ' U n i v e r s i t é  des Sciences e t  
Tc*rliniques du I.nngueclc~r (Montpe l l ie r  I I ) ,  o Ù  e l  l e s  fon t  parLie  du Museum 
c i '  t l i s to  i re N;iLt i rc - l  I r .  
x -  
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Aprts I C  voyage, en 1846. Louis ARNOUX fut affecté au Museum 
d'llistoire Naturrl Ir de Paris pour y classer l e  matériel scientifique qu'il 
avait récolt$. La collection ethnographique qui porte son nom fut d o n t ~ d e  
i la ville de Grciioble oÙ il était n6. Conservée d'abord l a  Bibliothèque, 
e l l e  luL déposdc rn 1905 nu Museum d'llistoirc Naturelle dc Grenoble. 
Ces deux c o l l c i . ~ i o n s  ont subi b i e n  des vicissitudes. Elles n'ont 
pas  toujours requ Ics soins et l'attention que méritaient des ensembles 
homoghnes de cette importance. Elles ont, B des dates assez récentes. subi 
des pillages et des cambriolages : des pièces d'une valeur inestimable, 
notamment des sculptures de Nouvelle Zélande, ont disparu. 
Les objets recueillis par Charles MERYON, élève officier 3 bord 
du "KIiin" et peintre-graveur, ont é t é  dispersés très vite. Certains d'entre 
eux ftaient peut-2trr venus accroître la  collection d'un autre élève officier. 
Antoine Edouard FOlXY, acquise par le Musée de l'Homme (1911-1925).  
Au cours de cette période oÙ la présence Erançaise dans le Paci- 
fique s'affirme, des envois individuels de la part des résidents, vont en- 
richir les collections des musées francais. En 1843, A.J .  BRUAT envoie, 
tlcpuis les Marquises et Tahiti, des écorces battues ou 
maintenant au Miis& dc l'impression sur étoffes dc Mulhouse. Les collections 
ir;ir[jiiisii.iinc.s du CapiLaine COI,I,E'l' sont, au moins en partic, au Musée des  
Antiquités iiatiunnlcs dc  Saint Gcrmain CI¡ Lnye. Après avoir navigu6 sur 
"Keinc. Blanche", l e  commandant Henri JOUAN résida plusieurs f o i s  aux 
qui se trouvent 
I n  _________ -. 
îles Marquises entre 1850 et 1856. Il rapporta au Museum d'Histoire Naturelle 
de Chrrbtrurg. qu'il conrribua à créer, une collection marquisienne originale, 
très int6ressante et, pour une fois, bien documentée. 
Un autre marin, FAVIN-LEVEQUE. est à l'origine d'une partie des 
objets marquisiens conservés au Museum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. 
D'autres pièces, dont certaines se trouvent maintenant au Musée de Tahiti 
et des îles, ont circul6 dans le marché privé des oeuvres d'art. Edmond 
GINOUX DE LA COCHE, journaliste, voyageur et "ethnologue", a rapporté aussi 
du Pacifique et surtout des îles Marquises, une intéressante collection 
actuellement conservée au Musée de la Castre h Cannes. Cette collection 
devrait être bien dorumuntée, car GINOUX a laissé des travaux manuscrits 
considérables. m i s  ils sont malbeureusemcnt un peu d6sordoiinL:s et S i l m  
véritable intCrGt pour Ia culture matérielle. 
7 
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I.rs aniifcs 1660 iiiarrlurwt la L i n  d ' u n e  p6riodc o Ù ,  aux Marquises, 
tu1 t r o u v a i t  encore assez Lar. i lcinent i l rs  b i e n s  de ranti 1 Le ;iuLhcnt iqucs t rans-  
mis par IiCritngc, n ihe  s i  dans t o u t e  l a  Polynésie  des o b j e t s  é t a i e n t  d d j a ,  
depuis  longtenips fa l ) r iqu&s pour l a  vente .  Seul un v Q r i t a b l e  ethnologue 
ci)nunc Karl von den STEINEN P U L  encore ,  B Ia  f i n  du s i è c l e  d e r n i e r ,  decou- 
v r i r  des  pibces  i n t f r e s s a n t e s  q u i  son t  mainLenant h Ber l in .  
* - 
I 
I 
" - 1  
La c o l l e c t i o n  r é u n i e  par  Louis-Joseph BOUGE q u i  f u t ,  T a h i t i ,  
chef  de  c a b i n e t  de 1915 B 1919 e t  gouverneur de 1928 B 1931, a néanmoins 
une grande v a l e u r  doCunienLaire c t  comparative. mEme s i  t o u t e s  les p i è c e s  
ne son t  pas  anciennes e t  usagées. Elle  a 6 t h  léguée au & 
des Beaux A r t s  de Cliar t rcs  avec un très r i c h e  fonds de bib l io thèque  e t  
d ' a r c h i v e s  sur l e  Pac i f ique .  
Pour l e  tenips pr8seii1, i l  est probable  que l a  p lupar t  des  o b j e t s  
po lynés iens  de v a l e u r  on t  &té  a c q u i s  dans des  ventes  aux cnchères  ou dans  
des g a l e r i e s  d ' a r t  e t  fon t  maintenant  p a r t i e  de c o l l e c t i o n s  p r i v é e s  : c e s  
o b j e t s  on t  l e  p l u s  souvent perdu t o u t e  h i s t o i r e  e t  il est p a r f o i s  d i f f i c i l e  
d e  l e s  i d e n t i f i e r  avec c e r t i t u d e .  I1 f a u t  n o t e r  a u s s i  que beaucoup d ' e n t r e  
eux sont  des faux ou dcs  oeuvres  d ' a r t i s a n a t  r é c e n t .  Pour tan t ,  il a r r i v e  
eiirnre que d e s  p i è c e s  conservées  dans les f a m i l l e s  des anciens  voyageurs 
s o i e n t  re t rouvées  p l u s  ou moins p a r  hasard.  C'est a i n s i  qu'ont pu ê t r e  
é tudiCs  en 1984 des  o b j e t s  r e c u e i l l i s  aux Marquises en 1868 par  un o f f i c i e r  
de marine et  restés dans la  Lamille de  son a r r i è r e  pet i t -neveu,  Henri  GARNIER. 
L ' h i s t o i r e  des  o b j e t s  es t  souvent  liée B c e l l e  des  musées 
Bcaucoup de  musées f r a n ç a i s  conservent  que lques  p i è c e s  ocdnnicn- 
ncs .  souvent  remises B sa v i l l e  d ' o r i g i n e  par  un voyageur ou p a r  ses descen- 
d a n t s .  Mais déjà au X V I I I e  s i è c l e ,  la Marine d i s p e r s a i t  des  c o l l e c t i o n s  
t r o p  encombrantes, non seulement B Paris ,  B l a  Bibl iothèque S a i n t e  Geneviève 
ou B l a  Bib l io thèque  r o y a l e ,  mais a u s s i  en province.  Cette tendance s'est 
poursu iv ie  t o u t  au long du  X I X e  s i è c l e  e t  même a u  début  du XXe. La marine. 
._ mais a u s s i  l e  Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e ,  l e  Minis tè re  de l ' i n s t r u c t i o n  
publ ique,  e t c . . .  n 'on t  c e s s é  d 'expédier  des  o b j e t s  B d r o i t e  e t  B gauche 
pour s 'en d6barnsscr .  Beaucoup d ' e n t r e  eux o n t  d i s p a r u  déf in i t ivement ,  
niais quclqucs exeniplaircs ,  c t  p a r f o i s  d e s  collcrtions c n t i b r c s ,  o n t  p u  
S t r e  dI5posi.s dans des miisI5rs de province,  sans  q u ' i l  soi t  tou jours  p o s s i b l e  
.. 
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dc, s a v o i r  quand C L  cimvw" i l s  son t  a r r i v é s .  Des c o l l e c t i o n s  on t  é té  sépa- 
r ie s  en dcux, nritr 
pour l a  c o l l e c t i o n  BOUGAINVILLE o n t  ét6 completement morcelées. 
E.T. flAMY. D 'au t res ,  romme c e  f u t  probablement I C  c a s  
On s n i t  quc l e  Musée de l a  FaculLi. dcs S c i e n c r s  c t  de Midccine 
dv IK)RI)EALIX .i IlCriLi a u  début de  c e  s i & c l c  d 'abondantes  col  l c c t i o n s  "exot i -  
ques" provenant des  rhscrves  du Musée du TrocadGro e t  du Musec Cuitnet. 
M.iis l ' o r i g i n e  des  b e l l e s  c o l l e c t i o n s  océanicnncs ac tue l lcment  en  c o u r s  
d '  i n v e n t a i r e  e t  de r é o r g a n i s a t i o n  au  Musée d 'Aquitaine est  presque inconnue. 
1.c Musée Dobrhc ?I Nantes possède d e s  l a n c e s  e t  des  paga ies  des  î l e s  Aus- 
t ra les  q u i  p a r a i s s e n t  d a t e r  du X V I I I c  ou du ddbut du X I X e  s i b c l e .  S i  l e u r  
h i s t o i r e  éLait connue, el les p o u r r a i e n t  d e v e n i r  de  p r é c i e u s e s  p i è c e s  de  
rdférci icc  pour romprendre I ' é v o l u t i o n  de  l ' a r t  polynésien depuis  l a  dé- 
couver te .  
Dcs ornements o r é a n i e n s  du Musée municipal  de Libourne, v e s t i g e s  
dc c o l l e c t i o n s  p l u s  importantes ,  on ne  s n i t  r i e n  non p l u s .  S i  les c o l l e c -  
t i o n s  du MusCe d'klgoulttne sont  re la t ivement  r é c e n t e s  e t  probablement 
l i é e s  b l ' e x i s t e n c e  de  L'6cole nava le ,  que d i r e  d e s  p i e c e s  du XVIIIe con- 
s e r v é e s  au  Musée municipal  d r  I'Crigueux ? S i  ces o b j e t s  son t  a r r i v é s  g r f c e  
b DE FLEUKIEU 1 la fi i l  du XVIIIe si6cle, v i e n n e n t - i l s  de  BOUGAINVILLE ou 
dr COOK ? 
Au Musée d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  de N î m e s ,  les  c o l l e c t i o n s  ocfanien-  
l i p s  proviennent  rti p a r t i c  d'un envoi  du Musde du  TrocadBro. Des o b j e t s  
orbaiiicns de l a  f i n  du XLXe,  dont  p l u s i e b r s  proviennent  des  î les de l a  
SIM ii.LC;, w i i L  dcs tlous d ' u n  voyagcur languedocien. Lcs s c u l p t u r e s  pascunncs 
du iiiusC:c cl'I\vign(m son t  a u s s i  un legs l o c a l .  
En France,  l e s  s o c i é t é s  s a v a n t e s  r 6 g i o n a l e s  n 'on t  pas  eu la 
mCme importance qu'en Angle te r re  pour l a  c o l l e c t e ,  l a  conserva t ion  e t  l a  
connaissance des  c o l l e c t i o n s  ethnographiques exot iques .  Il ne f a u t  p a s  
pour a u t a n t  ignorer l eu r  p a r t i c i p a t i o n  e t  il reste sûrement des  rensc i -  
picincnts prec icux  1 t rouver  dans l e u r s  a r c h i v e s .  A Vannes, par  exemple, 
I n  Soc ¡éL6 polymdtltiqur du  Morbihan a v a i t  sauvd quelques  p i è c e s  polynésien-  
nes dont on ne s,iit s i  c l lcs  e x i s t e n t  encore.  
1 
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A Lille, la Société des Sciences, de l'Agriculture, des Arts 
et des Lettres est certainement B l'origine de l'acquisition par la ville, 
en 1850, de la collection MOILLET. Des recherches dans les publications 
e t  les archives de la Société permettront peut-être de mieux connaître 
cette collection actuellement conservée au Musée des Beaux Arts de Lille. 
Le seul inventaire disponible en 1974 datait de 1912 et il était très 
sommaire. Pourtant, la collection d'objets ethnographiques est très riche 
et particulièrement intéressante car elle contient des pièces polynésiennes 
rares, et même uniques. Le Musée de Boulogne sur Mer possède aussi de pré- 
cieuses collections qui n'ont pas encore été examinées dans le cadre des 
inventaires préliminaires effectués depuis les années 1970. 
DIFFICULTI! DES RECHERCHES 
Les musées 
Les hasards de l'histoire, mais aussi une politique muséologique 
qui, dans ce domaine, n'a cessé d'être incohérente, out rendu très diffi- 
ciles les recherches sur les collections ethnographiques exotiques. Ils 
n'ont pas facilité non plus la conservation des objets, souvent laissés 
B l'abandon par ignorance et désintérêt. Considédes au XIXe siècle come 
matériel scientifique et pédagogique de référence, souvent utilides pour 
tenter d'expliquer, par comparaison, la culture matérielle des sociétés 
préhistoriques qui ont occupé l'Europe, ces collections n'étaient pas vrai- 
ment estimées pour leur rareté ou leur valeur esthétique. Jusqu'à une époque 
très récente, on les croyait facilement remplaçables, sans s'apercevoir 
que partout dans le monde, les changements de société allaient très vite. 
La plupart des objets ethnographiques de nos musées sont les seuls témoins 
d'arts et de savoir-faire aujourd'hui disparus. 
Au cours de ce siècle et surtout depuis l'époque de la dtkoloni- 
a -  
sation de l'Indochine et de l'Afrique francophone, la dfsnftection pour 
le patrimoine "exotique" n'a fait que grandir, pas tellement d'ailleurs 
dans le goût du public qui continue à s'intéresser aux pays lointains, mais 
dans les choix et les priorités des pouvoirs officiels. Il a fallu, pendant 
r , *  
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ces dernières décennies, trouver dans les musées beaucoup plus de place 
p O U r  la  peinture contemporaine et l'ethnographie régionale, au dttriment 
du matériel étranger qui a été relégué dans les réserves et parfois "conservé" 
dans les pires conditions. Dans les années 1970, certaines rsserves n'étaient 
pas accessibles, ailleurs il fallait souvent affronter l'entassement, la 
poussière et travailler dans des conditions précaires. Depuis, des progrès 
semblent avoir é t é  faits dans la protection de ce patrimoine irremplasable. 
II reste cependant i prendre des mesures indispensables : trier les collec- 
tions, les répartir rigoureusement par aires géographiques et par ethnies, 
en faire des inventaires précis, complétés si possible par l'histoire des 
objets; nettoyer, consolider, parfois restaurer les très nombreuses pièces 
dCtérior6es. Ce travail de longue haleine ne pourra être fait que grâce 
à une très grande compréhension de la part des conservateurs et avec l'aide 
de spécialistes : des ethnologues spécialisés dans les cultures matérielles 
des régions concernées; des techniciens de la conservation formés ?I l'entre- 
tien et à la restauration d'objets ethnographiques qui sont souvent d'une 
extrême fragilité et fabriqués dans des matériaux introuvables sur place. 
Pour le chercheur qui a eu l'occasion de travailler dans de grands 
musées du Pacifique oÙ l'air conditionné est méticuleusement filtré, oÙ 
les objets sont classés de façon stricte et oÙ ils sont régulièrement passés 
à la fumigation, où le personnel n'est autorisé à les manipuler qu'avec 
des gants spéciaux, l'état de nos réserves est parfois affligeant et ne 
rend pas le travail plus aisé. 
En plus, les objets ethnographiques océaniens sont aujourd'hui 
repartis dans tous les types de musées ou de collections possibles en France 
: musées nationaux, musées classés et contrôlés dépendant du Ministère de 
la Culture, musées d'Histoire Naturelle dépendant du Ministère de 1'Education 
nationale et du Museum d'Histoire Naturelle de Paris, collections des Univer- 
sités dépendant du Ministère de L'Education nationale, musées d'associations . 
contrÔlés ou non par l'Etat, musées ou Sociétés missionnaires, musées des 
anciennes écoles de médecine navale devenues des hôpitaux militaires (Brest, 
Rochefort) et dépendant du Ministère de la Défense; enfin musées et collec- 
tions privées. 11 serait difficile d'imaginer une plus grande dispersion. 
Les chercheurs ne sont pas les seuls à en être génés. Les conservateurs assez 
hardis pour vouloir réunir des objets du Pacifique dans une exposition, come 
... I... 
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l'a fait Madame KROTOFF iì Aix en Provence en 1965, doivent faire de longues 
recherches préalables. Et il n'est pas étonnant que les Océaniens , mBme 
ceux qui fréquentent nos universités, ignorent B peu près tout des témoins 
de leur patrimoine que cachent encore tant d'établissements divers. 
Les travaux 
Dans la littérature ancienne des "marins" francais qui ont voya- 
gé 
été &rit sur eux. il est assez souvent fait état des collections rapportées 
en France, mais il s'agit B peu près toujours d'histoire naturelle, très 
rarement d'ethnographie. Par ailleurs, les recherches historiques, come 
les très remarquables travaux de E. TAILLEMITE sur BOUGAINVILLE ou sur 
les archives de la France d'outre-Mer, n'apportent guère de connaissances 
nouvelles sur les objets qui ne servent qu'a illustrer les publications 
sans devenir eux-&mes des centres d'intérêt. 
En France, peu d'ethnologues ou de conservateurs se sont vraiment intéres- 
sés aux collections ethnographiques océaniennes. E.T. HAMY dans ses re- 
cherches sur l'origine des objets qui étaient entrés au Musée du Trocadéro 
et qui constituent actuellement les collections du MusCe de l'Homme, ne 
s'est pas occupé en détail de ceux qui provenaient du Pacifique. 
dans le Pacifique et dans les nombreux travaux qui, par la suite, ont 
Après les travaux de HAMY B la fin du siècle dernier, il a fallu 
attendre pour redécouvrir que des collections océaniennes importantes 
existaient aussi dans les musées de province, une note de M.C. LAROCHE 
parue au moment de la création du "Journal de la Société des Océanistes" 
en 1945 : "Pour un inventaire des collections océaniennes en France". La 
plupart des musées qui, B cette époque, conservaient des collections pro- 
venant du Pacifique, y sont indiqués et ce document a ét6 une très précieu- 
se base de travail. Par la suite, Madame LAROCHE a publié plusieurs cata- 
logues qui concernent surtout des collections mélanésiennes de Nouvelle- 
Calédonie. 
F. GIRARD, longtemps chargée du Département d'Océanie au- 
dc l'Homme avait commenc6 à faire des recherches et découvert que des 
objets parvenus au Musée de l'Homme provenaient des collections de 
... I... 
BOUGAINVILLE. A Bordeaux, l'ethnologue du CNRS, J. VIVES a fait des re- 
cherches sur les collections d'ethnographie exotique de la ville et sur 
leurs origines. 
Des catalogues de musées ou d'expositions temporaires ont ét6 
consacrés entièrement ou partiellement à des objets océaniens. Ils font 
plus souvent appel aux connaissances générales des chercheurs spécialisés 
sur l'ethnologie et l'archéologie du Pacifique qu'aux recherches historique 
dans les mus6es eux-mtmes, ainsi que dans les archives nationales et ré- 
gionales. I1 faut faire une exception pour le remarquable catalogue de 
l'exposition consacrée au peintre-graveur Charles MERYON, qui eut lieu 
au Musbe dc la Marine en 1968 et 1969 et qui donne un panorama presque 
exhaustif d'un voyage jusque là B peu près inconnu, celui de la corvette 
le "Rhin" en 1842-1846. I1 faut noter pourtant que même dans ce travail 
exemplaire, la part consacrée aux objets est très insuffisante : on n'y 
trouve. en particulier, aucune allusion B la collection ARNOUX du Museum 
de Grenobl e. 
Les titres d'un certain nombre de ces catalogues, classés par 
ordre chronologique, figurent en annexe. Les catalogues des expositions 
oÙ ont été présentés des objets provenant surtout des musées parisiens 
et étrangers ne sont pas mentionnés. La liste n'est pas exhaustive. On 
trouvera pour finir une liste des publications et des travaux d'inventaires 
entrepris depuis 1970 dans les musées français avec la participation ef- 
fective de 1'ORSTOM (Institut français de recherche scientifique pour Le 
développement en coopération). Ces catalogues sont, pour le moment, dans 
des états d'avancement inégaux. Ils sont toujours descriptifs et complétés 
par des documents iconographiques (photographies, dessins, schémas). I1 
convient maintenant de leur donner une dimension historique et de les 
confronter avec la littérature existante et l'iconographie ancienne. Et 
il faut, bien évidement, cataloguer les collections et les objets qui 
ne l'ont pas encore été. Dans un deuxième temps, quand ces objets auront 
été bien étudiés, leurs caractéristiques essentielles bien établies, il 
sera nécessaire de les enregistrer et de les traiter par l'informatique. 
Dans ce but tout catalogue descriptif devrait dès maintenant comporter 
quelques mots-cl8s. 
... I.. . 
I 
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C O N C L U S I O N  - 
On a voulu montrer par  ce  bref  exposé sur l ' o r i g i n e  e t  
l ' h i s t o i r e  des  o b j e t s  po lynés i ens  dans l e s  musées f 
r i c h e s  c o l l e c t i o n s  d 'e thnographie  extra-européenne a c c u e i l l i e s  au XVIIIe 
e t  au XIXe s i è c l e s ,  il ne r e s t e  que des v e s t i g e s  é p a r p i l l é s  dans tou te  
l a  France. Parmi c e s  r é s i d u s  souvent anonymes q u i  mér i ten t  t o u t  de même 
d ' ê t r e  sauvés e t  é t u d i e s  dans l e u r  ensemble, il s u b s i s t e  des  p ièces  et  
des  c o l l e c t i o n s  d'une v a l e u r  ines t imable  pour l a  conse rva t ion  du patr imoine 
mondial, pour la recherche e t  pour l ' e x p o s i t i o n .  Mais l ' h i s t o i r e  compliquée 
des  musées f r a n c a i s ,  l e s  déplacements c o n t i n u e l s  des o b j e t s ,  des  d isper -  
s i o n s  souvent peu fondées e t  mys tér ieuses ,  a j o u t é e s  B des abandons répé- 
tés, ne f a c i l i t e n t  pas la tache du chercheur  q u i  veut re t rouver  c e s  c o l l e c -  
t i o n s  e t  les é t u d i e r .  La d i v e r s i t 6  des  é tab l i ssements  e t  de l e u r s  modes 
de g e s t i o n ,  l ' impor tance  donnée aux e x p o s i t i o n s  temporaires  au détr iment  
de l a  conserva t ion ,  l e s  p r i o r i t é s  généra les  a j o u t é e s  B c e l l e s  de chaque 
c o l l e c t i v i t é  e t  de chaque musée, o n t  l e  p l u s  souvent m i s  B l ' é c a r t  une 
p a r t  non nég l igeab le  du pa t r imoine ,  en p a r t i c u l i e r  l e s  c o l l e c t i o n s  non 
européennes. La p l u s  grande p a r t i e  des  oeuvres  d ' a r t  e t  du m a t é r i e l  ethno- 
graphique polynésien n 'a  p l u s  é t é  fabr iquée  depuis  150 ou 200 ans .  E l l e  
e s t ,  de p l u s ,  d'une grande f r a g i l i t é .  I1 e s t  grand temps, B l ' i m i t a t i o n  
de p l u s i e u r s  pays encouragés par  1 ' I C O M  e t  l ' U N E S C O ,  de procéder B l e u r  
sauvetage,  p u i s  d'en f a i r e  des  i n v e n t a i r e s  complets e t  des  ca ta logues  
p u b l i é s .  
- 
'" 
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ANNEXE I 
Catalogues présentan t  des  o b j e t s  po lynfs iens  conservés  dans des  musées 
f r a n ç a i s  de province. 
Arts d 'Afr ique e t  d'Océanie - Cannes - 1957 (Musée de Cannes). 
T r é s o r s  d 'a rchéologie  américaine e t  océanienne des  musées de province 
Musée Dobrée - Nantes - 1958 - (Musées de l a  Rochel le ,  Nantes, Cherbourg, 
Bordeaux). 
Char les  MERYON - O f f i c i e r  de marine - pe in t r e -g raveur  - 1821-1868 
Musée de l a  Marine - P a r i s ,  oc tobre  1968 - J a n v i e r  1969 - (Montpe l l ie r ,  
F a c u l t é  des  Sc iences) .  
Michel SOUBEYRAN : Le Musée du Pér igord  - Périgueux - 1971 
F r a n f o i s  LUPU, Michel CHAZINE e t  a l i i  : Obje ts  océaniens d u  musée de 
Chambery - Chambéry - J u i n  1976. 
S. WUCE DE LA SALLE : Le P a c i f i q u e  - C o l l e c t i o n  BOUGE - Musée de Char t res  
l e r  j u i l l e t  au 30 septembre 1980. 
Pau l  e t  Francine DE DECKKER. 
TA'AROA - L'univers  p o l y n e  
Bruxe l l e s  - 1982 - (Musées de l a  Rochel le ,  Rochefort)  
Roger BOULAY, d d i t e u r  : 
Musée imagina i re  des  Arts de l 'Océanie  - Musée n a t i o n a l  des  Arts A f r i c a i n s  
et  Océaniens P a r i s  - 1985 (Musée des  A n t i q u i t é s  n a t i o n a l e s  de S a i n t  Germain 
en Laye, Musées de La Rochel le ,  Cherbourg) 
S i l l a g e s  polynés iens  - Musée n a t i o n a l  des  Techniques. 29 j a n v i e r  - 
1 1  a v r i l  1985 (Musées de Rochefort ,  La Rochel le ,  Rouen, S t  Germain en Laye, 
Boulogne s u r  Mer, Angoulême, Toulouse) .  ' 
... I . .  . 
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W.H. KROTOFF, dditeur : 
a&roche du tapa océanien - Musée des Tapisser ies ,  A i x  en Provence. 
4 j u i l l e t  - 15 Octobre 1985 (Musées de Rochefort, La Rochel le ,  Angoulême, 
S t  Germain en Laye, Cherbourg, Mulhouse, Rouen, Bordeaux) 
a .  
Y '  
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ANNEXE I I  
I n v e n t a i r e s  p r é l i m i n a i r e s ,  incomplets ,  en cours ;  e t  p u b l i c a t i o n s  
Anne LAVONDES : 
1974 
1975 
1976 
Musée municipal  d'Angoulême - I n v e n t a i r e  d e s c r i p t i f  e t  photogra- 
ph ies  des  o b j e t s  po lynés iens  - Uzès 1973 e t  1974 - 4 pages dac- 
ty lographiées .  
Musée de l a  C a s t r e  - Cannes - I n v e n t a i r e  d e s c r i p t i f  e t  icono- 
graphique de l a  c o l l e c t i o n  GINOUX - Uzès - 8 pages dac ty log raph i  
Musée municipal de Char t res  - I n v e n t a i r e  p a r t i e l  du Fonds BOUGE 
Uzès - 1 page dac ty lographiée .  
Musées de Lyon : Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  - Musée missionnain 
de La Neyl ière .  I n v e n t a i r e s  p r é l i m i n a i r e s  des  o b j e t s  océaniens - 
Manuscri ts .  
Musée Dobrée B Nantes - I n v e n t a i r e  d e s c r i p t i f  des  c o l l e c t i o n s  
polynésiennes - Uzès - 5 pages dac ty lographiées  ( revu  en 1986) 
Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  de La Rochel le  - Obje ts  océaniens - 
Manuscrit.  
C o l l e c t i o n s  océaniennes au Musée s a v o i s i e n  de Chambéry : une 
he rmine t t e  cé rémonie l l e  de Mangaia, î l e s  Cook Journa l  de l a  So- 
c i é t é  des  Océanis tes ,  n o  45. T. XXX, DQc.  1974. pp. 301-305, 
7 pho tograph ies ,  b i b l i o g r a p h i e .  
Obje ts  océaniens du Musée du Périgord.  Périgueux - I n v e n t a i r e  
manuscr i t .  
Les c o l l e c t i o n s  polynésiennes du Musée d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  de 
Cherbourg. 
Journa l  de l a  S o c i é t é  des  Océanis tes ,  n o  51-52 - ju in-sept .  1976 
pp. 185-205, 22 f i g .  Bib l iographie .  
. . .l. .. 
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1978 Les collections ethnographiques de l'Hôpital militaire de Brest. 
Objcts et Mondes - La Revue du Musée de l'Homme - Tome.18 - 
Fasc. 1-2 - Printemps-été 1978 - pp. 91-95 - 7 fig. Bibliographie 
Les collections polynésiennes du Musée du Palais des Beaux Arts - 
Lille - 1975 Microfiche 78.01.77. Institut d'ethnologie - Musée 
de l'Home - Paris 127 pp. 85 fig. Bibliographie. 
1980 Inventaire des objets ethnographiques océaniens conservés au 
Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc - La collection BERARD - 11 pages dacty- 
lographiées - Uzès - 
Inventaire des objets polynésiens du Muséum d'Histoire Naturelle 
de Nimes - 7 pages dactylographiées - Uzès - 
-. 
Inventaire des objets,ockaniens du Musée Municipal de Rochefort - 
Salle Lesson - Manuscrit à compléter. 
. 
1984 Musées et collections de France - Catalogue des collections ethno- 
graphiques océaniennes - LIBOURNE - Musée des Beaux Arts et 
d'Archéologie - 15 pages dactylographiées et photographies - 
oct-nov. Uzès. 
I 
1 
I 
Musées et collections de France. Catalogue préliminaire et in- 
complet des collections océaniennes de la vilLe de BORDEAUX - 
73 pages dactylographiées, comprenant historique, catalogue et 
bibliographie - 42 planches de photographies - 1 dessin - Uzès, 
Nov. (Travail en cours). 
1986 sous-presse : b -  
Les inventaires et etudes des collections polynésiennes 
conservées dans les musées français ont été utilisés pour le 
texte et l'illustration de : 
L'Encyclopédie de la Polynésie : la vie quotidienne dans la 
Polynésie d'autre€oiz, volume 5 placé sous la direction scienti- 
> -  
fique de A. Lavondks. ... f . . .  
b 
c 
I *, 
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H. GARNIER et A. LAVONDES : 
Une collection privée : objets des îles Marquises et documents. 
Journal de la Socihté des Océanistes 
Travail en cours : Les collections ethnographiques océaniennes 
du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, en particulier la 
collection ARNOUX - Historique - catalogue - Photographies. 
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B I B L I O G R A P H I E  
BROSSE J. 
Les t o u r s  du monde des  e x p l o r a t e u r s  - Les grands voyagesmarit imes 
1764-1843 - Préface de Fernand BRAUDEL - P a r i s  - 1983 
GACNIERE J. 
Sculp tures  pascuanes en b o i s  - Musée Calve t ,  Avignon, 1971 
HAMY E.T. 
- Rapport sur l e  développement e t  l ' é t a t  a c t u e l  des  c o l l e c t i o n s  
ethnographiques appar tenant  au m i n i s t è r e  d e  l ' i n s t r u c t i o n  publ i -  
que. B u l l e t i n  de l a  S o c i é t é  de géographie P a r i s ,  1880, pp.1-16 
- Les o r i g i n e s  du Musée d 'Ethnographie  - H i s t o i r e  et  documents - 
P a r i s  - 1890 
7 
KAEPPLER A.L. 
"Art i f ic ia l  c u r i o s i t i e s "  - An Exposi t ion of Nat ive Manufactures - 
Col lec ted  on the  Three P a c i f i c  Voyages of Captain James COOK, 
R.N. Honolulu, Hawaii. 1978. 
-- 
- 
LAROCHE M. 
POUK un i n v e n t a i r e  des  c o l l e c t i o n s  Océaniennes en France. 
J o u r n a l  de l a  S o c i é t é  des  Océanis tes  - Tome I, no 1 ,  déc. 1945, 
pp. 51-57 
C o l l e c t i o n s  océaniennes au Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e  du Havre 
Journa l  de l a  S o c i é t é  des  Océanis tes  Tome XXII, N a  22, déc 1966, 
pp. 76-93 
O'REILLY P. 3, . 
S t a t u e t t e  b i cépha le  masculine de l ' î l e  de Pâques conservée B 
La Rochel le .  
Journal  de l a  Socié té  des  Océanis tes  - Tome I I I ,  N o  3, Déc 1947. ? -  - 
pp. 118-121. 
. . . I . .  . 
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O'REILLY P. et Edouard REITMAN 
Bibliographie de Tahiti et de la Polyn6sie française - Paris 
1967. 
STEINEN Karl von den 
Die Marquesaner und ihre Kunst - Primitive Südseeornamentik 
3 vol. 1925-1928 
TAILLEHITE E. 
Inventaire du fonds Océanie (Polynésie française) conservé aux 
Archives du Ministère de la France d'outre-Her. 
Journal de la Société des Océanistes Tome XV, N. 15, dic. 1959, 
pp. 268-320 
Dictionnaire des marins français , Paris, 1982. 
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